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法と政治 72巻 2号 （2021年 8月） 43（785）
Legal issues on conservation of diversity
within cultivated species
Tadakuni YAMASHIRO
The conservation of biological diversity is important not only for present
generations but also f or future generations. The biological diversity is
conserved by “in-situ conservation” and “ex-situ conservation”. The key
point of the of measures to conserve differ between wild species and culti-
vated species. The latter has the characteristic that it disappears if it is not
used. Therefore, unlike wild species, cultivated species is conserved by us-
ing continuously. For the conservation of cultivated species, it is recom-
mended that the in-situ conservation and the ex-situ conservation compen-
sate for each other’s weaknesses. It is important as a means of in-situ con-
servation that farmers use for propagating purposes, on their own holdings,
the product of the harvest which they have obtained by planting. How-
ever, this propagation is difficult for F1 hybrid, registered variety, and
GMO. In addition, this propagation has a risk of causing trait changes due
to crossing. For these reasons, it is considerable to understand that genetic
resources are goods related to the general interest and to impose legal ob-
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